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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y
sustentación de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede
en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría con mención en Administración
de la educación, presentamos el trabajo de investigación denominado:
“Resolución de problemas aritméticos en el área matemática en los estudiantes
del 2° grado Primaria de la IE N°138 San Juan de Lurigancho 2015”.
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El
estudio consta de siete capítulos:
Introducción se informa los antecedentes, justificación, marco teórico,
planeamiento del problema, formulación del problema, los objetivos e hipótesis
respectivas. Así mismo, en capítulo II consta del marco metodológico la cual
incluye definición de las variables, la operacionalización, la metodología, tipo de
estudio, diseño estudio, población y muestra, las técnica e instrumentos,
finalmente la validez del instrumento. En el capítulo III los resultados, capítulo IV
se realiza la discusión, las respectivas conclusiones, de igual manera las
recomendaciones y por último las referencias bibliográficas complementando con
los anexos.
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación
positiva entre las dos variables de nivel socioeconómico familiar y rendimiento
académico.
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a
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La investigación titulada: “Resolución de problemas aritméticos en el área
matemática en los estudiantes del 2° grado Primaria de la IE N°138 San Juan de
Lurigancho 2015. La pregunta ¿De qué manera influye la resolución de problemas
aritméticos en el área matemática de los estudiantes del 2° grado primaria de la IE
N°138 San Juan de Lurigancho 2015?. El objetivo fue determina la influencia de
la resolución de problemas aritméticos en el área matemática de los estudiantes
del 2° grado “A” de primaria de la IE N°138 San Juan de Lurigancho 2015.
El estudio se realizó bajo el diseño experimental, la muestra de estudio estuvo
conformada por los 50 estudiantes del 2° grado de primaria de la IE N°138 San
Juan de Lurigancho, es decir, la muestra fue no probabilística divididos en dos
grupos, 25 de grupo experimental y 25 de grupo de control. De igual manera, para
la recopilación de datos se utilizó la técnica evaluación de conocimiento a través
de una prueba escrita de conocimiento con 20 ítems graduado en preguntas
dicotómicas, previamente validado que se demostró la validez y la confiabilidad,
mediante la técnica de opinión de expertos y la prueba del Kuder Richarson kr20
con un resultado 0,837 de fuerte confiabilidad, asimismo para la prueba de
hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para el pretest y postest.
En los resultados, que la aplicación resolución de problemas aritméticos influye
significativamente en el área matemática en los estudiantes del 2° grado primaria
de la IE N°138 San Juan de Lurigancho 2015, según la prueba la U de Man
Winner entre el Pre y el Post Test; en donde se logró un 100%, en nivel de logro
destacado, el 40% el área de matemática, asimismo el 60% en los números y
operaciones, el 52% en los cambios y relaciones, el 44% se encuentran en nivel
logro destacado en la geometría y medición y por último el 48% se encuentran en
nivel logro destacado en la estadística y probabilidad.
Palabras claves: Resolución de problemas, número y operaciones, cambio y
relaciones, geometría, estadística y probabilidad.
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Abstract
The research titled "Solving arithmetic problems in the mathematical area students
of the 2nd Primary degree IE No. 138 San Juan de Lurigancho 2015. The question
How influences solving arithmetic problems in the mathematical area students of
2nd grade primary IE No. 138 San Juan de Lurigancho 2015 ?. The objective was
to determine the influence of solving arithmetic problems in the area of
mathematics students in 2nd grade "A" primary EI No. 138 San Juan de
Lurigancho 2015
The study was conducted under the experimental design, the study sample
consisted of 50 students of the 2nd grade IE No. 138 San Juan de Lurigancho,
that and the sample was not random divided into two groups, 25 experimental
group and 25 control group. Similarly, for data collection technique knowledge test
we were used through a written understanding with 20 graduate items in
previously validated dichotomous questions the validity and reliability was
demonstrated using the technique of expert opinion evidence Kuder and
Richardson KR20 test with a score of 0.837 strong reliability, also for hypothesis
testing the Mann-Whitney U test was used for the pretest and posttest.
In the results, the arithmetic problem solving application significantly influences the
mathematical area students of primary grade 2nd IE No. 138 San Juan de
Lurigancho 2015, according to test Man U Winner between Pre and Post Test;
100% where 40% of the area of mathematics, also 60% in numbers and
operations, 52% on changes and relationships, 44% are in levels was achieved in
the level of outstanding achievement, outstanding achievement geometry and
measurement, and finally the 48% level are in outstanding achievement in
statistics and probability.
Keywords: Problem Solving, number and operations, change and relationships,
geometry, statistics and probability
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